
























长。根据中国学术期刊( 光盘版) 电子杂志社副社长王鹏的介绍，最早加盟的 17 家学报在中国知网
的总下载量，2010 年未创办网刊时为 157 739 次，2011 年创办网刊后为 448 982 次，比 2010 年增加了
1． 85 倍。这除了可能存在的自然增长外，主要显然应该归功于网刊的创办; 相关数据也表明，从专业
网刊入口的下载量比通过资源总库的下载量大得多。据统计，2011 年，17 家最早加盟的学报通过总
库的下载量为 244 649 次，而通过网刊入口的下载量为 330 091 次，比前者多出 35% ; 2012 年至 9 月
底前，18 家综合性期刊通过总库的下载量为 106 632 次，而通过网刊入口的下载量为 204 886 次，比
前者多出 92%。而按照规律，文章下载量的大幅度增长必然带来引用量的增加和影响因子的提高。
叶娟丽总结说: 专业网刊运行两年来，已经很好地实现了最初设定的基本目标，就是突破一校一
刊的传统办刊模式，冲破高校之间的门户壁垒，试行由 21 家高校共同办 10 种专业刊。目前，21 所高
校共享的审稿专家库、统一的投稿审稿平台已经启动。专业网刊集中国内最优的 21 家高校期刊的优
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探索的余地。2012 年 7 月底，新闻出版总署发布《关于报刊编辑部体制改革的实施办法》，以转企改
制为目标，对学术期刊的改革提出了“并入”( 并入新闻出版传媒企业) 、“直转”( 直接转为期刊出版




















































陈嘉明( 《厦门大学学报》主编) 、张积玉( 《陕西师范大学学报》主编) 等都提出了很好的建议。
朱剑阐述了扩容的必要性。他说，专业网刊的目标设定为做最好的高校学术期刊( 高校权威学
术期刊) ，但目前的规模、代表性和影响力还远远不够。目前加盟的都是入选名刊工程的优质期刊，
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